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4. Lesung H. Euler: Kriegsende in Fulda
 
Öffnungszeiten
Samstag, 2.5.2015, ist der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz geschlossen.
Der Standort Campus ist wie gewohnt geöffnet. Hier [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=880] finden Sie
die regulären Öffnungszeiten der HLB.
[zur Themenübersicht]
Termine
Dienstag, 5.5.2015, 9.50 - 11.20 Uhr und
Mittwoch, 13.5.2015, 11.40 - 13.10 Uhr und
Montag, 18.5.2015, 13.30 - 15 Uhr und
Donnerstag, 28.5.2015, 13.30 - 15 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 6.5.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 13.5.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 20.5.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 27.5.2015, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Bibliotheksausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis
mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 6.5.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Computermaus Mia on Tour
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Die kleine Computermaus Mia hat die Nase voll: Ihr Besitzer, der kleine Felix, spielt nur noch
Computerspiele und nun tut ihr schon alles weh. Also beschließt sie eines Tages, gemeinsam mit
ihrem einzigen Freund, dem Klammeraffen Adam, das Weite zu suchen. Sie reißt sich mit ihrem
langen Schwanz einfach los und macht sich auf den Weg in die große unbekannte Welt, wo sie echte
Mäuseabenteuer erleben möchte…
Mias Mäuseabenteuer liest euch Hendrik Wesner, Mitarbeiter der HLB, vor.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 8.5.2015, 15 - 16 Uhr: Das neue Suchportal der HLB - Die Bibliothek in 60 Minuten
„vhs in der Bibliothek“
Mehr Informationen mit einer Suchanfrage und auf einen Blick!
- Bücher in anderen Bibliotheken suchen und finden
- Die Recherche im Online-Katalog der HLB wurde verbessert!
- Volltexte aus Datenbanken sind in die Suche integriert
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 13.5.2015, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 27.5.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 20.5.2015, 10 - 11 Uhr: Die kleine Raupe Nimmersatt
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Der Kinderbuchklassiker von Eric Carle erzählt von einer Raupe, die aus einem Ei schlüpft und sich
eine Woche lang durch viele Lebensmittel frisst. Am Ende der Woche ist sie dick und rund, verpuppt
sich und wird zu einem wunderschönen Schmetterling.
Die Geschichte wird von Tanja Müller (Erzieherin) gelesen und anschließend von den Kindern als
kleines Rollenspiel aufgeführt.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Donnerstag, 28.5.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
„vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der Bibliothek zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahren sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
[zur Themenübersicht]
Neues Suchportal
FILIP, das Fuldaer Informations- und LiteraturPortal, wurde zum 15.4.2015 durch eine neue Generation von
Suchportal abgelöst. HDS (HeBIS Discovery System) ist die neue technische Plattform. Der Name FILIP
bleibt erhalten.
Was ist neu und was hat sich geändert?
Das neue FILIP-Portal ist nun der Haupt-Sucheinstieg der HLB. Sie müssen nicht mehr parallel den Online-
Katalog (für den HLB-Bestand) und FILIP (für die Fernleihe) benutzen - und darüber hinaus noch im
Datenbank-Infosystem (DBIS) und der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) nach Volltexten
suchen, sondern mit dem neuen FILIP-Portal erhalten Sie Ihre Informationen im Allgemeinen mit einer
einzigen Suchanfrage.
Sie bekommen nach einem einfachen Sucheinstieg Ihre Ergebnisse auf zwei Reitern angezeigt: mit dem
Reiter „Lokaler Bestand“ den Bestand aus dem HLB-Online-Katalog und mit dem Reiter „Datenbanken“
die Suchergebnisse aus den ausgewerteten (Volltext-)Datenbanken.
Sie können (neu) Ihre Treffermenge über Facetten eingrenzen, z.B. über die Materialart, den
Publikationstyp u.a. Sie sehen den Status der Medien (z.B. ob verfügbar oder ausgeliehen) schon aus der
Kurzanzeige Ihrer Trefferliste.
Und natürlich können Sie ein Medium aus dem HLB-Bestand, nachdem Sie sich mit Ihrem
Bibliotheksausweis angemeldet haben, auch direkt bestellen. Sie werden bei Treffern im Reiter
„Datenbanken“ direkt zum Volltext verlinkt, soweit dieser zur Verfügung steht.
Sie finden das Portal FILIP der neuen Generation als Schnellsucheinstieg auf der HLB-Homepage
[http://www.hs-fulda.de/index.php?id=hlb]. Weiterhin finden Sie Links zu FILIP (neu) unter „Recherche“
und u.a. als Stichwort im A - Z finden.
Den Online-Katalog werden Sie auch weiterhin unter „Recherche“ und u.a. als Stichwort im A – Z finden.
[zur Themenübersicht]
Lesung H. Euler: Kriegsende in Fulda
Der Schriftsteller und Maler Henry Euler liest am 5. Mai um 19.30 Uhr in der Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz aus seinem neu erschienenen historischen Roman.
Der Titel lautet BUCHONIA-PAULA, Untertitel NACHT ÜBER FULDA. Euler ist ein bekannter
Kinderbuchillustrator und Schriftsteller und lebt in Lauterbach/Hessen. ‚Nacht über Fulda’ ist der dritte
Band seiner Buchonia-Trilogie, die Wendepunkte in der deutschen Geschichte beschreibt. Er ist im März
2015 im Buchverlag Parzeller erschienen.
In diesem historischen Roman geht es um das Kriegsende in Osthessen und Fulda. Vor der präzise
recherchierten, authentischen Kulisse der letzten Kriegstage im Jahr 1945 in Fulda und Osthessen erleben
Benjamin Ifland und seine Freunde aus der Hitlerjugend eine atemberaubende Odyssee. Ein Buch, das die
Atmosphäre dieser bedrohlichen Tage in spannender Weise lebendig macht
Der Eintritt ist frei. Signierte Bücher können in der Veranstaltung erworben werden. Mehr Informationen
unter www.henryeuler.de
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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